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Resumo: Esta pesquisa buscou compreender como os atores epistêmicos dos cursos de 
graduação da Unoesc, se apropriam da ciberrealidade para se relacionar virtualmente e 
produzir conhecimento explícito de forma mutuamente compartilhada. A proposição é  a 
de que as relações cognitivas virtualizadas deveriam estar moldando os processos de 
geração de epistemes nesta região. A metodologia se constitui de um processo articulado 
por três eixos, o que permite a apropriação do objeto, da problemática e da proposição em 
um conjunto de ações que tem no elemento "hiperlink" sua manifestação central para a 
constituição da esfera empírica de investigação, e na Teoria das Redes seu instrumental de 
reflexão. As conclusões indicam que esses atores não estão se articulando em relação 
mutualística, ou seja, dando destaque nas ações epistêmicas de seus grupos produtivos a 
sua inserção no coletivo universal, ou, orientadas por um conteúdo de sentido 
reciprocamente compartilhado. E compartilhado não apenas endogenamente, mas 
também com toda a sociedade  
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